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Leder 
Brukerkunnskap om relasjonens betydning for god helse 
Relasjonen til andre mennesker har betydning for å oppleve et godt helsetilbud 
og et godt liv. I artikkelen «Inflammatorisk fordøyelsessykdom – fra partnerens 
synsvinkel» undersøkes hvordan partneren opplevde samlivet med en person 
med denne diagnosen. Funnene viser at sykdommen skaper begrensninger når 
det gjelder sosialt liv og påvirker relasjonen mellom partnerne. Partneren får et 
utvidet ansvar og en vokterrolle overfor den syke. De kan oppleve sorg på grunn 
av begrensinger som sykdommen medfører for deres mulighet til eget sosialt liv 
og på grunn av de store begrensningene de ser at sykdommen medfører for den 
som er rammet. 
Det er et potensial i helsetilbudene når det gjelder tilrettelegging og aner-
kjennelse av utfordringer livssituasjonen kan skape for den enkeltes helse. 
Funnene i artikkelen «Innvandrerkvinners erfaringer med svangerskap, fødsel 
og barseltid i Norge – en kvalitativ studie» viser at gode erfaringer er fundert på 
anerkjennelse av helsepersonell og stor medvirkning og kontakt med familien. 
Forfatterne av artikkelen «Besøk på sykehjem. En kvantitativ studie av 
sykehjemsbeboeres besøkshyppighet» peker på helsetjenestens ansvar for å 
forebygge ensomhet blant sykehjemsbeboere. Funnene viser at noen beboere får 
lite besøk, noe som kan få konsekvenser for den eldre sitt sosiale liv. Helse-
personells relasjoner til den eldre kan få betydning, og funnene i artikkelen 
«Patientens delaktighet i val av vårdgivare» bekrefter at relasjonen til 
helsepersonell er én faktor som avgjør hvilken omsorgstjeneste pasienten velger. 
Forskning i denne utgaven av Nordisk Tidsskrift for Helseforskning viser at 
anerkjennelse av relasjonen til de betydningsfulle i brukerens omgivelser er 
sentralt for opplevelsen av en god helsetjeneste og et godt liv. Helsetjenestens 
ulike nivå har et ansvar for å tilrettelegge og å skape rom for anerkjennelse av 
utfordringer i livssituasjonen til den det gjelder. 
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